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Tabell 3. Bekämpningsförbök mot husfluga (Musca domestica) i labocatorium 1975. 
3 Ca. 200 unga flugor slapptcs frla 	gasningskammaren (11 m),  Spray- 
tiden 3 sekunder. Ventilationbluckorna slutna under försöket. Flu-
gorna hade socker och vatten som näring. Temperatur 20-22°. 
Mängd 
.verksam 
substans cri J2_ 
Försöksied Effekt % efter antal timmer 













0.2 Neopynamin+piperonylbu- 1 100 1.0+2.0 toxid+fenyletanolester- 2 100 aerosol (Terro Hyönteis- 
sumute) 3 100 
100 
0.211.0 pyretrin+piperonylbutoxid- 1 95 100 aerosol (Terro Hyönteis- 2 97 100 sumute) 3 92 100 
94.7 100 
0.25+1.2 Pyretrin+piperonyl- 1 90 100 butoxidaerosol 2 98 100 (Raid-004) 3 92 100 
93.3 100 
0.1+0.26+ Pyretrin+neopynamin+ 1 99 100 1.35 piperonylbutoxidaero- 2 95 100 soi 	(Raid-175) 3 96 100 
96.7 100 
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Tabell 9. Bekämpningsförsök mot råtta (Rattus norvegicus) på Statens Skadedyr-
laboratorium i Danmark. Försöken utfördes i,"specialrum" med fritt 
rörliga råttor i grupper på 10 st. (5_9 + 555'), vilka fick välja mel-
lan samma mängd och lika många partier (6 x 30g) försöksbete och mätar-
bete av havregryn av god kvalitet. Resultaten har angetts som kumula-
tiva prooentvärden (försöksbete/mätarbete) efter 4 dygns ätande. Vid 
jämförelsen A/B användes .direkt jämförelsd av havregrynsbetena av var-
dera koncentratet;i övriga fall var försöksförhållandena som ovan. 
Inkapsalt varfarin var endast något smakligare än normalt blandningsmjöl 
Ordningstal ed. 	Preparat (Tiliverkare) 	Bmaklighet 
Rotanmyrkky "242" Super (Farmos) 	54.5 
Kumatetralyl 0.5 g/kg 
2. 	Corexa CR (Farmos) 	 10.1 
Varfarin 0.25 g/kg 
kalciferol 1.00 g/kg 
Inkapslat varfarinblandningsmjöl 
(0.5 %) (Kemira) 	 58.0 
Normalt varfarinblandningsmjöl 






Baigon 10 89 14 
Baition-aerosoli 139 16 
Baition-ruiskute 50 16 
.Bayer 6716 
Birona 
.Bladan E 605 







Coåper-pyretriiniruiskute 10, 	15 
gooper-sisähyönteisruiskute 15 
Corexa C 12 18 
Dicarzol 500 SP 39 	4 
Dipterex 7 
Eradex 7 
Famid 9, 	109 	16 





Metasystox R 6 
Mexa-neste 16 
Multamat 1 9 	15 
Nemagon 2 
Nexion Tihenne 2 
Nikotiinikärytenauha 6 
Nikotiinisulfaatti 6, 	7 
Ometta-aerosoli 89 	16 
Ometta-Kärpäsmaali 9 
Ometta-Kärpäsruiskute 99 	10 
Ortho-Dibrom 6 
Raid House & Garden Insect Killer 5,6911 912913,1491-r• 
Raid-004 89 	149. 16 
Raid-175 87 	149 	17 
Rentokil Agnatox 16 
Rogor L 40 






Ruusuaeroaoli 12  11, 
Slugit 
Super Raid Fly Killer 17 
Terro Hyönteissumute 8 
Thiodan-tihenne 3 
Trix-aerosoli 11 9 129 
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